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Bolezen Kri Kostni mozeg 
Refraktarna citopenija Uni/bicitopenija, bk l % Displazija enevrste (> 10 %), blc:5%, z enovrstno displazi jo prstanasti sideroblasti c:15 % 
Refraktarna anemija Prslanasti siderob la sti> 15 %, s prstanastimi Anemija, ni bi samo diseritropoeza, blc:5 % sideroblasti 
Refraktarna citopenija Citopenija/e, blc:1 %, Displazija „2 vrst (,, 1 o%), blc:5 %, ni Aue rjevih palč k . ni Au erjevih pal čk, z večvrstn o displazijo Mo c: lxl O'II ±15% prstanastih sideroblastov 
Refraktarna anemija Cito penija/e, blc:5 %, Displ azija 1„ vrst, bi 5-9 %, 
s pribitkom blastov -1 ni Auerjevih palč k , ni Au erjevih palčk Moc: lxlO'II 
Refraktarna anemija Citopenija/e. bi 5-1 9 %, Displazija l;,. vrst. bi 10-19%. 
s pribitkom blastov -2 "'Auerjeve palčke , ± Auerjeve pa l čke Moc:1x1o•n 
Displazija c:10 % cel ic ene/več 
Nerazvrščen MDS Cilo penija, blc:1 % vrst in zna čilne citogenetske 
spremembe, bk5 % 
Anemija, št. trombocitov število megakariocitov normalno 
MOS z delecijo 5q normaln o ali zvečano , ali zvečano s hipolobuliranimi jedri. 
bl c:1 % blc:5%, del(5q), ni Auerjevih palčk 
Ocena napovedi poteka bolezni glede na c,togenetične spremembe 
Odliiina Dobra Srednja Slaba Zelo slaba 
Posamezne Hormalen kariotip Posamezne Enoj ne: Kompleksne >3 
spremembe: spremembe: de1(3q) spremem be 
del(7q) -7 
del(l lq) +8 inv(3)/t(3q)/ 




Posame2ne Dve spremembi: Dve 
spremembe: katerikoli dve spremembi: 
del(Sq) spremembi vklju čujo č 
de l(1 2p) 7/7q-
de l(20q) 
Dve spremembi: Tri spremembe 
v ko mbinaciji 
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~t. točk o 0,5 1 1,5 2 3 4 
Kariotip Od l ičen Dober Srednji Slab Zelo slab 
Blasti (%) :,;2 >2-<5% 5-10% >10% 
Hb (g/1) >100 80-<100 <80 
Ng(x101{1) :i: 0,8 <0,8 
Tr(xlDl/1) " 100 50-<100 <50 
II Št. točk Tveganje Mediana preživetja (leta) 
,:1,5 Zelo majhno 8,8 
> 1.5-3 Majhno 5,3 
>3-4,5 Srednje 3,0 
>4,5- 6 Veliko 1,6 
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